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PERIGDICO DE mU 0 1 HURRÜcCGS ASO Y1II. - y R ' C P , Dom'Dgo 11 de Octabre de im--iNínnero VAT 
COMENTARIOS D E A C T U A L I D A O LA FÜWC'ON DEL DIA 1 
Las nuevas tarifas t e l eg rá f i cas y 
Prensa de Marruecos 
La publicación del reciente decreto por el que se reducy 
¿ la mitad d precio actual de la tarifa telvígráílca de prensa 
para las plazas de soberanía española en el litoral norte africa-
no, viene a suscitar una cuestión de vivísimo interés, y sino 
planteando un problema, en cambio, most rándonos una nue-
va faceta bajo la cual, la crisis económica por que atraviesan 
los periódicos que se editan en el protectorado ularroquí se 
acentúa de tal modo, se agudiza hasta un extremo que hace 
mirar a estos con angustiosa inquietud el porvenir que se les 
arpiña. 
La competencia comercial alcanza hoy, en esta época de 
mercantilismo absoluto, todos los órdenes y actividades de 
la Tida humana. En la prensa, esa lucha formidable por con-
seguir la supremacía del favor del público, alcanza por múl -
tiples causa's, proporciones insospechadas. 
Y salpicaduras de esa gran contienda que durante cada 
Vornada se libra, llegan también hasta nosotros. 
Se suele escuchar a veces, decir que los periódicos que 
editan en las plazas de Marruecos, arrastran una vida t á* 
desesperada como una agonía; soportando a veces crisis eco-
nómicas verdaderamente asombrosas y que no llegan a desapa 
reeer, a quedar totalmente anulada toda la laboriosidad, el 
tesón'y la férrea voluntad de quienes los hacen, por que los 
propietarios, que tienen puestos sus más caros afectos, ver-
dadero cariño de enamorados en sus publicaciones, son capa-
ces de los mayores desvelos, de los sacrificios más inauditos, 
por tal de sostenerlas 
T R I S T R N O T I C I A 
Esta tendrá lugar en el Teatro España, patrocinada por 
la excelent ís ima señora de Mola. 
Tomarán parte en la graciosísima comedia "E l Rayo" 
las bellas señoritas María Luisa García Conde, Isabel y Anto-
nia Ramírez, Carmencita López de Ilaro y Carvajal, Teresita 
Chicov v Mari López Oliva v los señores La Torre, del Prado, 
Saave^lra, Paramo, Trenor /La Cuadra, Soriano, Méndez V i - don Rafael Fernández Maquieira. 
go, Soriano v Pérez de la Victoria. La Prensa de la caPital del Protectorado dice lo siguiente: 
Además se pondrá en escena el bonito en t remés ' Los' l,A>'er víct ima al ParGCer de una int^,cac1011 ingresó 
Aliados" interpretados por las señoritas Carmencita López de en el Hospital Mil i tar de esta plaza, el capitán del batal lón 
En Te tuán ha failecido el cap i tán 
don Rafael Fe rnández Maquieira 
En Tetuán ha fallecido embizarro y pundonoroso capitán 
Haro e Isabel Ramírez v señor aL Torre Cazadores de Africa número uno, don Rafael Fernández Ma-
i Completará el espectáculo algunos n ú mero s musicales qaiei™' . ía"cciond» 8 ' ^ Poeas^horas 
La función será un verdadero éxito y dado el numero-1 El infortunado capitán señor Fernández Maquieira, go-
so pedido de localidades, los señores que deseen adquirirlas ztba dc grandeS simPatía9 eI¡'re su3 o ^ ñ e v o s , por lo cual 
pueden tóllcitartas do los señores de la comisión. Savedra v « ' acto fúncbre de dar S ^ M u n VU ^ T'! ' ' T T 
del Prado Hotel Europa numerosos companeros y comisionados de todos ios Cuerpos 
l y Dependencias de la guarnición. Una compañía de Cazadores 
Verdadero entusiasmo hay en la plaza por asistir a esta rindió los últ imos honores que las ordenanzas conceden a los 
función benéfica en la que han de tomar parte valiosos ele- oficiales. 
mentes y distinguidos aficionados de nuestra buena sociedad Tan pronto se tuvo conocimiento de la desgraciada no-
y bellísimas damitas. Las referencias que tenemos de esta fun ticia, se telegrafió a su familia que reside en Alcalá de Hena-
ción auguran para sus intérpretes un gran éxito artístico co- res. Descanse en paz el infortunado capi tán" , 
mo también lo ha de ser económico ya que el número de lo-1 
caliddaes encargadsa hacen asegurar que la entrada ha de. 
constituir un lleno. 
E L DIRECTOR DE LA CASA DE LA MONEDA T I E N E EN 
PROYECTO UNA NUEVA MONEDA DE CUPRONIQUEL DE 
DIEZ CENTIMOS EN SUSTITUCION DE LA ACTUAL DE 
COBRE 
La noticia de su muerte nos ha causado profundo pesar. 
Est imábamos aFernández Maquieira, como a un antiguo 
camarada. 
Desde los primeros años de ocupación y o rgiz de los p r i -
meros levantamientos de las cabilas, vino destinado a la anti-
gua Policía Indígena. 
Intervino heroicamente en los continuos combates que 
se libraron en toda la zona donde la anarquía estaba a mer-
ced de aquello scabecillas que mantuvieron las rebeliones 
un año y otro, y que al fin cayeron para siempre bajo el casti-
Madrid.—El director de la Casa de la Moneda tiene en 
Sin duda alguna, es verdad cuanto antecede. El pnneipa^ proyccto una nuevá pioza de diez cént¡mos. Se trata de susti-
—casi pudiéramos decir que el único-^-ingreso con que cuen-( tuir la actuaI perra de la qne todos se quejail por lo go justiciero de la nación protectora. ^ 
ta un periódico es la publicidad. La prueba palmaria de ello' sucia) por otra moneda de cuproníquel de un tamaño interme-' Por su audacia y valor para perseguir a los rebeldes y 
la tenemos en el libro que acaba de publicar "E l Sol"—un dio cntre el de la moneda de peseta y la de cincuenta cént i- preparar las emboscadas, se distinguió siempre este infor-
vdlumen de cerca de cuatrocientas pág inas—donde dicha ex-,mos tunado capitán y llorado amigo que tuvo gran popularidad 
tensión la alcanza la reproduccinó exacta de uno de sus nú-j | en toda la zona de Larache, por su temeridad y arrojo como 
raeros Ante esto se nos ofrece un dilenm: O los vendedores! i En el anverso, la nueva moneda lleva el perfil de una ma- también por sus envidiables dotes de caballerosidad y amigo 
, , . - . , * T,or.iArHr>n«i pon ol trona, representando a España, y en el reverso, en relieve bien , . , 
de libros de ese tamaño nos estafan, o los penoencos con ei m i 4 * i Í - J * Lt - i - i • • ê todos. T i i„ rv>it/si-.n riinr>T»n -Y r>< p^tn sensible al tacto, la cantidad (diez cént imos) v las inscnp-, - J ^ • • i- • u - J i J imnorte exclusivo de su venta, pierde mueno dinero, i es esio . . , / i Fernandez Mamueira fue herido gravemente en uno de 
•• <i i J i i ^ ,^,.;Ariinr> n n r i n « i c r 1 cienes acostumbradas. , . ... . " . ^ úl t imo. M'rar el capitulo de gastos de un periódico, por msig | aquellos combates que se libraron sobre Bem Gorfet y apenas 
También se piensa fabricar nuevas monedas de cinco convaleciente de su herida volvió a la Policía Indígcim. 
Después dc algún tiempo volvió a España y en el año ac-
nificante que este sea, es una cosa que asombra, por la cifraj 
tan exorbitante que alcanza. Los canuncios, pues, es lo único cént imos más pequeñas y gruesas que las actuales, 
fu» los defienden. El jefe del Gobierno ha pensado también en la fabrica- ' tual vino destinado a la Mehal-la Jalifiana de Larache, donde 
En estas ciudades del protectorado, si de un porvenir^ ción de otras monedas de cuproníquel , con taladro, para sus-* ha permanecido algún tiempo, haciendo su vida de campó, la 
tan brillante como fabuloso, hoy por hoy, su laboriosidad no^ t i tuir a las piezas de cobre en circulación, que se calculan en que siempre le atrajo y le dominó como un narcótico irresis-
deja de ser modesta e insuficiente para mantener publicacio-
nes independientes. Las grandes industrias no existen aún. Los 
negociantes formidables, en máxima escala, no se conocen to-
davía; y el pequeño comercio, el industrial modesto, anda aún 
rehacio en admitir el más certero de los principios mercanti-
unos cuarenta millones de pesetas. 
A este proyecto es opuesto el director de la Gasa de la 
Moneda, porque aparte de que la moneda de cuproníquel se 
conoce perfectamente al tacto y no puede confundirse con 
las de plata, con el taladro no puede hacerse un grabado per-
Ies contemnoráneos- anunciar es el un'co medio seguro de u ^ ^ i J i 
i fecto. Lo prueba el que de catorce naciones que emplean el 
cuproníquel , tan solo dos lo usan con taladro. 
tibio. 
Fern.iiidez Maqueira pasó su juventud en Marruecos y 
a Marruecos ha venido a morir cuando aún no hace tres meses 
que había llegado a Te tuán destinado al batallón de Cazado-
res de Africa 1. 
Uno de los últ imos art ículos que escribió nuestro l lora-
do director López Rienda, se lo dedicaba a este bravo capitán 
y nos presentaba su vida inquietante, nerviosa, hundida en la 
at racción de este Marruecos que tal influjo ejerce con aque-
jb ién a los del protectorado. Las Asociaciones de la prensa,'llos Q116 como Fernández Maquieira, han vivido tan honda-
ison las llamadas a conseguirlo.. La cuest ión es interesante, mente la guerra de Africa. 
El dinamismo de la vida moderna, que parece arrastrar- De máxima importancia. Y por ello, no podemos dejarla pa-| No hace muchos meses, estando destinado en la guar-
ió, arrollarlo todo hacia un vórtice infernal, en sü delirio de sar. Sinó ¿qué vida será la de los periódicos de la zona? ¿Qué nición de Huesca tuvo uno de esos gestos que siempre le c á -
velo cidad. de máxima rapidez, ávido siempre de tiempo, no existencia será la suya si consiguen sobrevivir a la contien 
puede entretenerse en nada que no le secunde con igual lige-( da? 
reza a su marcha. 1 - • • • 
aumentar las ventas. 
Es, pues, el esfuerzo tenaz, la perseverancia admirable, 
el profundo amor a la profesión, lo que más que nada, hace ^ 
que esos periódicos subsistan, 
CASA 6 0 Y A 
El periódico moderno en sus nuevas orientaciones, va ¡ ^ w ^ ^ ^ ^ i ^ ^ t ^ ^ 
suprimiendo los art ículos extensos, talando reseñas ampuio-, 
sas, apartando, en fin, todo lo que sea "largo", que entreknga) 
demasiado. El público no tiene hoy tiempo para sesudas re-
flexiones. Casi le falta el preciso para leer. Se persigue la bre-
vedad, la sencillez. Y sobre todo, la velocidad. Por eso, los 
gandes rotativos modernos, se hacen a base de noticias. No-
licias de todo el orbe, que se lean en todos los ámbitos del 
planeta, con la máxima prontitud. 
Y la competencia estriba ahí. En la rapidez en servir a 
m voracidad del público las noticias más sensacionales y la 
tt^yor cantidad. 
Rosad de Madrid. Bullangueros. La Parranda. La del Coto del 
Parral. La Orgía Dorada. Las bodas de Luis Alonso 
FLAMENCO: Las últimas Impresiones del 
Niño de Marchena. Vailejo. Niño 
de ta Isla. TANGOS: por tríos y 
orquestas argentinas 
COUPLETS 
Planteado bajo este aspecto la cuestión, con la rebaja de 
m tarifas telegráficas de prensa paar las plazas de soberanía 
los periódicos de la zona de protectorado, quedan en un plano 
tíe inferioridad con respecto a los que se publican en dichas 
<í«udades, que por su vida próspera, en creciente desenvolvi-
miento cada día, tienen mayores medios de vida. 
Precisamente, desde hace algún tiempo a esta parte, d i -
chos diarios, ávidos—en justa l id , desde luego—de ensan-
char el mercado de sus editoriales, se esfuerzan en introdú-
celos en las poblaciones marroquíes . 
Y ahora, favorecidos por los beneficios de tal rebaja, con 
mismo gasto que venían realizando, doblan sus servicios 
• W l ^ t t r P o B , y oon un mínimo esfuerzo casi lo triplican, acre 
^ mando su importanca y ganando por tanto fácilmente te-
«no para la obra de introducción que vienen realizando 
. Esos beneficios que han comenzado a gozar los periódi- ' ^ S S S S S ^ ^ 
ue las piftzas de S0b€ranía, deben hcerse 
Ultimas creac ones de 
P'lar García y La Argentinita 
Discos de La Voz de su amo. De venta en la casa 
6 0 Y A 
racterizaron y le dieron esa popularidad que se convirtió en 
afecto de cuantos le trataban. 
Una agraciada joven de Huesca que se encontraba grave-
mente enferma necesitaba para su salvación una trasfusión do 
sangre. 
Enterado Fernández Maqueira, se prestó a la trasfusión 
y la joven encont ró la salvación y ya se encuentra comple-
tamente sana. 
Para este bravo capitán aquel gesto humonitario no te« 
nía importancia. 
Era su carác te r , la nobleza que dirigía todos los actos d(3 
su vida. 
Descanse en paz el inolvidable y llorado capitán don Ra-
fael Ferftández Maquieira, y reciba su atribulada familia, ía 
expresión dc nuestro mág profundo pesar, que en nuestros la-
bios también florecerá una piadosa oración por el alma de estd 
caballeroso capi tán que su muerte nos ha sumido en profunda 
pená. 
LOS CAMPEONATOS REGIONALES DE FUTBOL 
extensivos tam-
Madrid.—Hoy han terminado las reuniones que han vé-» 
nido celebrando estos días los delegados de determinadas re-
giones, que se han ocupado de cuestiones relacionadas coii 
los campeonatos regionales de fútbol. 
Los acuerdos tomados en dichas reuniones son: Los 
campeonatos regionales ratificarán para el de España: los cairi 
peones y subeampeones de cada región son los únicos qué 
tendrán derecho a jugar el campeonato de España, con ex-
cepción de Cataluña, Guipúzcoa, Vizcaya y Centro, en lo^ que 
el Club que ocupe el tercer lugar para la clasificación regional 
debe también entrar en el campeonato de España. 
DIARIO MARROQUI 
D E L «DIARIO Q r i C l V L i 
Firma para [arache 
DESTINOS 
lofanteiii 
Capitanes (F. A ).— Don Artu-
ro Alvarfz López Baños, de' G u-
jpode Fuerzas Regulares Indíjre-
| ñas de Larache, 4, a dispo- ible en 
: la 6.a región. 
COMPAGNIE A L G E R I E N N E l Don Eduardo Cartel! Moya, del 
El mejor remedio c o n t r a e l peor dofor 
de cabeza (jaqueca), dientes, reuma, etc., es el 
S E L L O " S O B O C " 
( N o m b r e r e g i s t r a d o ) 
Especialidad del farmacéutico Pío Cobos del Valle. 
F A R M A C I A E S P A Ñ O L A . - L A R A C H E 
NOTA.—Por vuestra salud y conveniencia usad siempre los 
preparados <S'O B O C > 
árM'erla 
S A R G E N T O S 
Eloy Flores S e v ü b , del l5 
C. T. A O B 3 0 I A E N P L A Z A DE ESPAJÍ^ 
SOCIEDAD ANONIMA FUNDADA EN 1877 
Capital lOOO.OOO.OOO de francos completamente 
desembolsados 
Reservas: 93.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS 50 Rué d'Anjou 
Todas oporaclonet de Banca, de Bolsa y de Cambie 
Guentas de depósitos a vista y fija^ 
Depósitos a vencimiento 
Descuento y cobro de todos giros 
Créditos de campaña. P rés tamos sobre mercancías 
Envíos de fondos. Operaciones sobre tí tulos. Depósito de 
Títulos 
Suscripciones. Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hiero 
Fmiaión de cheques y de Cartas de Crédito sobre todcs b8taI|ón Cazadores Afr. 
países. 
Agencias en Francia 
y en todas las ciudades y qrincipales localidades 
de Argelia, de Túnez y de Maruecos 
Carretera de Alcázar 
Agencia en Larache 
Ooresponsales en todo el mundo 
regimiento Albuer?, 26, al bat <llón 
Cazadores Africa, 12. 
Capitán (E. R ).—Do i CarIos 
Rodríguez Reinada, ascendido, 
del batallón Cazadores Africa, 10, 
i a disponible en la 8.a región. 
| Tenientes.—Don Jes; Fe;nán 
'dez Torre", del batallón Cazado-
[res Africa, 12, al regimiento Prin-
: cesa, 4. 
Don Maximiano Galiana Casti-
fc.oy r.ores oey u c . ^ ^ ̂  d e | a c o m 
regimieit > de Arttll na ligera. J , ^ "«•ni. 
a h Comandancia de Attillería ra' ^ Transportes de Turismo en Marruecos (C . T. ^ ^ 
de Larache. formk a su distinguida clientela, que en sus oficinas ds |a ^ 
Eugenio Herráiz R u i / , de 'a sa de España (Junto al ca fé " L a Vinícola") se «xtíendsn ^ 
Comandancia de Artillería de ¡{«tes en firme para toda la lona francesa DiREOTO 
Larache, al i5 regimiento de M E L I L L A ( V I A UXDA. 
Art.lieiía ligera. j PREOSOg; Larache Rüelilla: 350 francos; Id. Oasabltn^ . 
• i . Rabal «O. Transpone de m e r c a n c í a s en «eneral. §e8ur^ 
COMPAÑIA TRASWIEDITERRANEA 
Servicios España-Africa-Canarias 
LINEA BARCELONA AFRICA CANARIAS 
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La Va lenc iana 
. „ m i i J t J iiJI • - • j . — 
crvici-^ ;Ii3iio entre Alcázar, Larache, Arcila, Tánger, Te* 
tuán y C uta 
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12, al regimiento Africa, 68. 
Don Julián Ayerbe Gómez, del 
batallón Cazadores Africa, 7, a' 
de Cazadores Africa, 12. 
A L F E R E C E S 
D Antonio López de Haro 
del Rey, del regimiento Asia, 
55, al batallón Cazadorez Afri-
ca, 12 . 
T E N I E N T E S ( E . R.) 
D. Santiago Muñoz Julio, del 
Grupo de Fuerzas Regulares 
Indígenas de Larache, 4, al re-
gimiento Soria, 9. 
D. Joaquín Ortega Rosas, 
ascendido, del batallón Caza-
dores Africa, 11, al mismo. 
D. Faustino García Rios, del 
regimiento Soria, 9, al b a t a l l ó n 
Caza iores Africa, 10. 
A L F E R E C E S (E. R.) 
D. Cristóbal Cabrera Díaz, 
al regimiento Príncipe, 3. 
D. Godofredo Checa L u n i . 
al de Zaragoza, 1 2 . 
D. José López Losada, al n -
gimiento de Mahón, 63. 
Aviso al público 
La E m p r e s a de automóviles 
«La Española» y «La Valenciana» 
pone en comeimiento del públi-
co en general que a partir del día 
21 queda eitablecido el servicio 
entie Larache-Ceuta dir: cto y sin 
pasar por Tánger, con enlace del 
vapor correo de Algociras, salien-
do de esta plaza el coche a las 5 
de la mañana y regresando de 
Ceuta (puerto ) para Larache a las 
17 y 30, pasando por Tánger que 
saldrá de dicha población a las 
9 y 30 de la noche. Este coche 
empalmará con los barcos correos 
de Algeciras a Ceuta y de A'ge-
ciras a Tánger. 
Además de este servicio queda 
otro directo y sin pasar por Tán-
ger, saliendo le Larache para Te-
tuán y Ceuta a las' 11 y 30 de la 
mañana y regresando de Ceuta al 
día siguienle a las 7 y 30 de la 
mañana. 
L A E M P R E S A . 
SOCIEDAD 8 U B A R R E N D A 
TARIA DE T A B A C O S EN LA 
ZONA DEL P R O T E C T O R A D O 
ESPAÑOL 
Depósito en Tetuán , L a -
racüe, Alcazarquívir, Ar-
cila, Nador y AlliuoemaR. 
" P A N T E R " 
Las mejores hojas para máqui 
uas dé afeitar. Paquete de diez 
ouchiilas 4'00 pesetas. Una cu 
chilla suelta O'SO. De venta en 
"Qoy«" 
Sastrería ,íModerna,, 
El acreditado maestro sastre, dueño de este Establecí 
j miento, Félix Borsteins, pone en conocimiento de su numero-
i sa y distinguida clientela y del púb'iro en genera!, que ha re-
¡cibido un inmenso y variado surtido de paños d é l a actual 
temporada, tanto para la confección de traies de paisano, co 
mo p ¡ra utiiformes militares. 
Se confeccionan y entregan trajes de luto en 24 horas 
P A S A J E D E G A L L E G O 
VISTA USTED E L E G A N T E Y B A R A T O 
Esta Empresa tiene ettabiecido un gran servicio de automóviles rápi-
dos ojodeínos, de gran hijo y comodidad, eríre Aigecira?, Cádiz y vicever-
sa, y A'gecirai, Jerez, Sevi la y viceversa, y A ge -ires y Málaga, en com-
binación con la ¡legada y salida de los barcos correos de Africa, 
Gran Hotel Restaurant Cspaña 
SITUADO EN LA Í>LAZA DÉ ESPAÑA 
UNA 6 R A N M A R C A 
PARA DISTINGUIR DOS E X C E L E N T E S PRODUCTOS P A R A L A A L I -
MENTACION 
"O 
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Antiguó h o t e l , m o n t a d o a la m o d e r n a con m a g n í f i c o s e r v i d o ^acas sanas d^ Dinamarca, alimentada con los 
Sonlas mejores del mundo 
L a leche condensada ESBENSEN es fabricada con leche procedente d J 
vacas sanas d« Dinamnrf . í . Q u ^ ^ ^ ^ „ 1 . . . piuteaeme 06 
Banco Español de Crédito.-S A. 
a A » R i p 
jQapiUl ftoftlal 50 mii lonef d© pesetMi 
Capital desembolsado 80.428.500 pesetai 
Reservas 30.200.448.28 
Caja de ahorros: Intereses 4 % a la vista. Guentas o 
en pesetas y divisas extraajeras. 
Sucursal de Larache: Avenida Reina Viotori| 
Jioras de Gaja de 9 a 13 
Horario de trenes que regirá a partir del día l2 Octubre^ 
C E U T A A T E T U A N 
C E U T A ( P U E R T O ) ^m 
C E U T A s! 















Cruces: Trenes 31, c3 y 35, en Rincón. 
» » 1 en Negro-
T E T U A N A C E U T A 
S. 
L l . 
S. 
C E U T A ( P U E R T O ) L l . 
T E T U A N 
C E U T A 













Cruces: Trenes 2, 7(*, ?.6, 2 en Rincón. 
» » 3 en Nc gro. 
Antonio Balaguer 
OAM F U N M M BH 1911 
Depósito de materiales de cons trucc ión . Fábrica de bftldoMi 
hidráulicas. Maderas de todas clases. Hierros. Qhapas gáln 
nidadas. Lafcado de madera. Serer ía mecánica. Articuló^ 
^asar. Balería de aocina. Oerásüi^a. Orist&ieFía. Msttlei. VEÍ 
1 4 H P L Ü S Í Y A D a TM% á Q E l D i T á D O 
E l turismo 
hispano-franeo m a r r o 
Todo el Marruecos español y francés con automóvile, 
^anhard-Maroc-Express-Limousine-Minerva de gran ^ 
Esta empresa bajo la d irecc ión y administración de doD 
nest Robin, hace diariamente el servicio entre; 
Tánger-Larache-Rabat-Meknes-Fez-Oujda-Oran 
Rabat-Gasablanca-Berechid-Setlal-Marakecb 
Gasablanca - Mazagan - Safi - M ogador 
NOTA.—Despacho de billetes en el kiosco de tabaco ¿«^ 
José Pascual frente a la ,,VinícolaM. Plaza de España 
odegasFran- M J * 
co Española 
L O S MiEiORlES VINOS D t 
i)epo8íUrio; ^ATiuel Areni. 
Atr^tiiái Hélna ? i « t o m 
(Vm& "María T^mi»* 
de comedor, espléndidas habitat--i - y cuartos de baño. Co 
arta, 
Esta casa cuenta con un buen jefe de cocina. 
ricos pastos de aquel prí-
• ̂ Í S é R 2 * S ^ t E S B E N S E N lRart lCUl0 7 8Íem-^ «ha. A ^ i — i . ' I r ' _ePresentante en L a r a -
Í,egJad0,PlS:?ireir'endada Para niños y enfermos. D e s c o n f í e de las 
tí 
che: Antonio López Escalant. 
Oallded axira. Cn 
Alfifteeairoi ©ssnlna 
Anuncie en "Diar io MarroqJ' 
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3 tabaco de 
NOTICIERO DE L A R A C H E 
En el Casino de Cases 
S E INAUGURA E L CICLO DE CONFERENCIAS 
Desde ayer se encuentra en del üirl ulado padre, 
Lar che el í h i ; n ui lo arst-* 
crita s ñor Brujáis, al que de 
seamos grata cst nci 1 en esta 
población. 
• • • 
Después de pa<;ar en La^a-
f he unos días acomp ña !o de 
su distinguida y bella herma 
na, hoy marcha a la capi.al del 
Protectorodo, el representant 
del Ministerio Público en la 
Aud encía deTetuán don Gui 
Jlermo Navarro Pola. 
* • t 
Guarda cama a consecuen-
ci 1 de un fuerte catarro, el dis 
tinguido teniente de Intenden-
cia y estimado compañero en 
|a Prensa, don Francisco l^u 
T9, al que áeseámos vn ríp:d« 
alivio en la dolencia que le 
aqueja. 
* * * 
En la mañana de ayer se ve-
rificó el sepelio de la respeta 
ble madre de don Epif. nio 
García y hermanos. 
El duelo fué presidido por 
los hijos de la finad » y en :1 
al q 
r iteramos nuestro sentid J » 
same, que haceros extens'v 
a su e^po a y demás tamilia. 
U L T I M A H O R A 
La Junta del Apo tolano de 
la Oración y Jueves Fuciristi-
cos invitá a todos los asociados 
y a les católicos de Larache 
asistan a la solemne Hora San 
ta, mañana domingo a las «eis 
de la tai de en honor de la Tes-
ta de Cristo R i y. 
* * * 
En el sortt o benéfico de h 
Ciuz Roja celebrado ayer, co-
rresoondió el premio al núme-
ro 17. 
Se ha reunido el Oob iemo para 
nombrar nuevo minis t ro 
de la Ouerra 
Se alquila un local frente a 
Correos. 
Razón: M. Sarmiento. 
Se necesita un contable. Inú-
til presentarse sin buenas re-
ferencias. 
Casa Guardamino. 
Se vende un automóvil Doger, 
un volquete, un carro-cuba y un 
coche, todo en buenas condicio-
acompañamiento fi gu ra ban nes y ettado de servicio. 
numerosos amigos y compa-
ñeros de los hermanos García, 
que recibieron sentidas mani-
festaciones de pésame, a las 
que unimos la nuestra. 
* • * 
Por la tarde se verificó el se-
pelio de la angelical niña Ma-
ría Teresa Minaya Martin, hija 
del empleado municipal don 
Alfonso. 
Presidió el duelo el descon-
solado padre y el jefe de la 
Gaardiá Urbana don Juan Ga-
vilán. 
En el acompañairiento figu 
raban la mayoría de los em 
aleados d ; la Junta de Servi-
cios Locales y los compuñero^ 
Razón en esta Redacción, 
Ayer visitó Alcazarquivir el 
distinguido director de Coloni-
zación D. Angel Torrejón, que 
hoy fc¡ propone regresar a la 
capital del Protectoiado. 
Ante una numerosa concurrencia de socios inauguró ayei | 
el floreciente Gasino de Clases de Larache, el nuevo ciclo de 
conferencias con las que este simpático centro de las abnega-
das clases de nuestro heroico Ejército, pone una fuerte nota 
en el amibente cultural de nuestra población. CAMBIOS 
Digna de los mayores elogios es el entusiasmo de la ac- Francos, 24*40; Libras, 30*13; Dolares, G ^ i . 
tual directiva en coiüinuar estos actos culturales que son pa-j FL PRESIDENTE LLEGA A MADRID 
ra el Casino una base sólida de su cada día más progresivo T. . - ... i , . , * 1 n ; ^ o- ^ 
, , „ . - . , Esta mañana llegó a Madrid el general Pnmo de Rive-
florecimiento. A Is siete tuvo lugar la conferencia anunciada v „ . . . . . 8 , n , • 1 i J I 1 
, J - i ' i i • J A Í'-ÍI - , ^ • , ^ ' ra Q1^ roe recibido por el Gobierno y las autoridades, 
e nía que diserto el teniente de Artil lería don Raimundo Gar- T. , : , . n •, ^ , , - 1 • ^ 
TT. , * •' , . f • ^ , 1 Una hora después el Presidente celebro un cambio no 
cía. Hizo la presentación del conferenciante el culto nresi- . . . . 1 , J » 1 
, 1 • ! J T - - „ . impresiones con los mnustros a los que dio cuenta de su vía-
dente del Gasino, suboficial don \ ictor Arce, que fué muv . 
, , * n ' je a Cananas, 
aplaudido. i J 
F l n n n f o n n . ^ i o ^ l . , A e A ' i J PRIMO DE RIVERA EX PALACIO 
L l conferenciante no defraudo las esperanzas que en él . , , • J 
habían fundado los socios del Casino de Clases Documenta-' E1 marcIués de Estella' después de celebrar el cambio de 
damente puso de manifiesto los progresos de España en \ v i a - imPresiolies con los ministros se trasladó a Palacio donde des-
ción, Marina, Artillería v demás armas combatientes v auxi- Pachó con el Rey- Desde el regio Alcázar el Presidente regre-
liares, demostrando de modo irrefutable que España Vse en só al Mil - ! -
cuentra a una altura igual que el extranjero, en cnanto a per 
trechos de guerra y preparación militar. La conferencia, per- â ^ue ^a actuado de testigo S 
fectamente desarrollada, con palabra fácil entre un silencio se 
pulcral del auditorio que atentamente escuchaba las frases' Don Alfonso terminado el almuerzo, salió para una finca 
del disertante, dejó en el ánimo de los oyentes el deseo de oir de la provincia de Toledo, donde asistirá a una cacer ía que 
nuevamente su palabra exuberante y fluida. Hizo historia de ha organizado en su honor el duque de Santoña. 
la decadencia de España, de las guerras que originaron su' E1 Monarca permanecerá en la cacería hasta el mié rco -
ruina, de su resurgimento y detalladamente nos explica como les próximo. 
España resurgió por el patriotismo y abnegación del Ejér- j EL NUEVO MINISTRO DE LA GUERRA 
cito. Hace un estudio de La pacificación en Marruecos, ento- A las siete de la trade se ha reunido el Gobierno para de-
nando un canto la mujer aspañola y al mismo tiempo celebra signar quien ha de ocupar el cargo de ministro de la Guerra 
ra asistir a la boda de la condesa del Moral de Galatrava, en 
M. el Rey. 
EL REY A TOLEDO 
Anuncios breves 
Se alquiUn almacenes y ga-
que la pesadilla de Marruecos haya desaparecido merced al 
esfuerzo del Ejército, llevando la tranquilidad a los hogares 
españoles. Conferencia sencilla, en la que se entrevé un de-
seo de agradar, un deseo de divulgar la cultura y un patrio-
tismo acendrado. Tal fué la conferencia que ayer ofreció el 
teniente don Raimundo García al Casino de Clases de Lara-
che y al que enviamos nuestra cordial y entusiasta enhora-
buena, ya que desde hace tiempo le admiramos y le profesa-
mos un gran afecto. 
"LA POUPEE DE PARIS 
Con asistencia de numeroso y distinguido público, se 
EL NUEVO CAPITAN GENERAL DE LA ARMADA 
Esta mañana ha llegado a Madrid el capi tán general del 
Departamento del Ferrol, vicealmirante Enriquez que ha sido 
nombrado capitán general de la Armada. 
EN LA IGLESIA DEL CRISTO DE MEDINACELI 
Esta mañana se ha celebrado en la iglesia del Cristo de 
Medinaceli la ceremonia reUgosa de imponer al Rey Don A l -
fonso, el escapulario de hermano mayor honorario de la Co-
fradía de Jesús Nazareno. La imposición la hizo el cardenal 
Primado. 
EN EL SUPREMO DE GUERRA 
El próximo miércoles se verá en el Tribunal Supremo do 
Guerra y Marina la vista de la causa instruida contra el exco-
rajes fondak López. Carretera proyectó anoche en el Teatro España esta grandiosa película mandante don Jubo Giménez Carrillo, procesado por aban-
Alcázar y un piso casa Relo-
jero. 
Se alquila el local que ocupaba 
la peluquería «La Higiénica». 
Razón A. López Escalan!. 
de la marca "Sascha Films" de Viena, interpretada por la dono de destino. 
eximia artista Lüi Damita. Todos coincidieron en reconocer' 
que la película es verdaderamente maravillosa, pues su argu-
mento, su fastuosa presentación y su irreprochable interpre-
UNA CITACION AL GENERAL OGHOA 
En el boletín de Barcelona se ha publicado un edicto, 
i citando a comparecencia en el término de doce días al ge-
i A T E N C I u N ! 
Los Comerciantes musulmanes, 
Daui - Esdidi, han trasladado su 
tienda de comestibles a la calle 
de Barcelona, frente a los Maris-
hs. 
En este establecuníento encon-
trará el público excelentes artícu-
los a precios económico", espe-
cialmente huevos, patatas y aceite. 
No olvidarse: Cailc da Barcelo-
na, frente a los Maristas. 
F L I T X O L 
S I N E N V A S E 
tación, no defraudó en nada las esperanzas del público que neral Ló 0choaj para reSponder al proceso que se le sigue 
acudió a admirarla atraído por el anuncio hecho de la misma.' . ,4 „ ^ „ R , ^ „ : ^ „ 
v • 1 J 1 ' • i i A i A T u A 'POr insultos a superior. 
Y en vista del éxito alcanzado y para que todo Larache pueda; GOMEZ 
admirar esta joya de la cinematografía , la empresa anuncia 
su reestreno para hoy domingo. 
1 litro. 
1/2 » . 




SE A L Q U I L A 
a nplia habitación. 
En el edificio Café «La Vinícola> 
Plaza de España, p'so 2.°, 
izquierda. 
DE VENTA: 
Calb (bíogait i , nuiEero L7 
El mejor insecticidi 
¿ C a l l o s ? 
Juanetes, durezas. Use sin 
demora "Ungüento Mági-
co, tres días. Es radical. 
Farmacias y droguerías. 
1 '60 pesetas 
MANIFESTACIONES DEL MARQUES DE E S T E L L A 
Sevilla.—Antes de la salida del tren el marqués de Este-
lla conversó en el andén de la estación con los periodistas, ma-
E L DIRIGIBLE 
• • • • • • • • H B B B H I B B I H 
«CONDE DE Z E P P E L I N " YA NO HARA SU 
EXCURSION AL O E S T E 
Nueva York .—El comandante del dirigible "Conde do 
Zeppebn" ha desistido de llevar a cabo su anunciada excur-
sión al Oeste, a consecuencia de las malas condiciones atmos-
féricas que reinan actualmente, 
mteslandoles que mañana , m.nediatamente qne llegue a Ma- ElMdoctor Eckener ha man¡feStado que tiene el decidido 
drid, se celebrará Consejo de ministros. propósito de emprender el viaje de regreso a Europa el pró-
Dijo también que a las once irá a Palacio para despacha^ ximo lunes si nfalta. Se han concedido seis nuevas plazas para 
con Don Alfonso y darle cuenta de su viaje a Canarias, y que el viaje de regreso. Entre los nuevos viajeros se encuentra 
a las doce y media asistirá a la boda de la señori ta Borgueto. j Lady Aüce Adams, de Pensilvania, la cual ha manifestado que 
quiere realizar el viaje en busca de emociones fuertes. Los 
Manifestó asimismo el Presidente que acaba de recibir catorce pasajeros que hicieron el viaje desde Almania a La^ 
un despacho comunicándole que el general Sanjurjo había kburt han solicitado pasaje para el egreso, habiéndoseles 
salido de Cádiz, con dirección a Ceuta, a las cinco de la tarde.^ concedjd0i Entre enos figuraj como se rceordará , Lady Dru-
Terminó diciendo el general Primo de Rivera que con niond Hay. 
motivo de la Exposición Ibero-Americana que se celebrará • • • • • • • • • • • • • • • • • • B P B B B B B B 
el próximo año en Sevilla, pensaba volver a Jerez, donde per-' E L T E N I E N T E CORONEL HERRERA S A L E PARA LA 
manece rá unos días. HABANA 
RAPIDO L A R A C H E - C E U T A 
Av'so ai público 
DOÑA VICTORIA Y SUS HIJAS SALEN PARA LONDRES 
Nueva York.—El teniente coronel Herrera, salió ayei1 
a las tres en tren para Florida con objeto de tomar en Cayo 
Hueso un aeroplano en el que se t ras ladará a la Habana. 
' Madrid.—Esta noche, en el sudexpreso de las diez, saüó C |NCUENTA y CINCO PERSONAS BLOQUEADA 
para Londres la Reina Doña Victoria, acompañada de doña( HIELO 
Beatriz y doña María Cristina. Acompañan a las regias viajemi » 
Se pone en conocimiento del público que la conocida y' la duquesa de San Carlos y el marqués de Bendaña. 
POR E L 
acreditada empresa de automóviles "La Unión" plaza de Espa 
ña, que viene asegurando el servicio rápido de viajeros entre^ 
Larache y Ceuta, con enlace al correo de Algeciras, desde^ 
Enero del año actual, ha modificado su horario de salida de 
ésta plaza, así como los precios de los asientos debido a la EN BIEN DEL PUBLICO LA ZAPATERIA " L A IMPERIAL" 
A v i s o 
Nueva York.—Cinco rusos con cincuenta esquimalea 
están bloquados por el hielo en Wrangel. 
Un rompehielos y un avión cargado dé víveres y muni-
ciones ha salido para el expresado punto con objeto de soco-
rrer a los bloqueados. 
competencia que otra empresa hace a este servicio de via-
jieros. 
Salada de Larache 7 mañana. Salida de Ceuta 6 tarde. 
Precios: Larache-Ceuta 15 pesetas. Larache Tetuán 10. 
Notas importantes.—Esta empresa solo dispone de co-
ches rápidos de siete asientos haciendo el recorrido entre La-
rache y Ceuta o vice versa en 4 horas pasando a su ida y regre-
so por Regala sin pasar por Tánger . Se ruega a nuestros an-
egues clientes no se dejen sorprender por empleados de otras 
empresas que dan seguridades en Ceuta de venir directo a La-
nche haciéndolo por Tánger e invirtiendo en el recorrido 8 
horas. 
Por la empresa, Roberto Qrau 
Acaba de recibir un inmenso surtido de zapatos para niños y 
niñas con piso de crepé a precios muy reducidos. 
Tvjotct d© c r e ó l o s 
Del número 23 «I 25, r n color, para niños 15 pesetas 
» 26 d r/ 9 > » 18 > 
30^133 » > 20 » 
31 a'37 » » 24 » 
Del número 23 al 25, n̂ color, para niñas 15 pesetas 
2 ó a l 2 9 > » 16 » 
30 al 33 » » 19 » 
34^.137 » » 23 » 
Además también seha recibido un inmenso surtido para 
señora y caballero. Visitad esta su casa antes de hacer sus 




Jacob & Isaac Laredo 
T E \TRO ESPAÑA.— Rcprí* 
«¡e de la gran ht líenla «La peu-
pée de Parí ». 
CINEMA X . - F s t n no de la 
gr n ^ iipcr-| r duc( i ^ * l aco-
legi U Í iiiva», por B> be Da» 
nuN y U M • pelícu'a ccmicai 
DIARIO MARROQUI 
O / 4 ZAROUIVI 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galviño 
Sobre nuestra Necró-
polis 
Aunque en distintas ocasiones 
nos bemcs ocupado ¿el ectual es-
tado de nuestro Cementerio, con-
sideremos un deber insistir sobre 
el mismo tema por creeilo de in-
terés. 
No te iiendo este asunto a nues-
tro entender más que una solu-
ción, no podemos hacer sino re-
petir lo que tantas veces hemos 
expuesto, jiquiera sea como re-
cordatorio en cosa qu í tanto de-
be de ¿f.ctara'a col>nid espa-
ñola. 
El estado actual en que se en 
cuentra el Cementerio europeo 
hay forzosa y necesariamente que 
daile una solución, porque a ello 
tienen derecho los que ya descan-
san en ese santo lugar y por el 
propio nombre de nuestra colonia. 
N) pue le ni debe pasar más 
tiempo sin que algo se inicie o se 
hâ a que prometa una satisfacto 
ria solución y ese santo y sagrado 
lugar qje Je completimente acon-
dicionado. 
H.iy, pjes, necesidad de buscar 
la forma de que se pueda proce-
der a tapiar de mampostería toda 
la parte del Cementerio; precisa 
también construir un Depósito pa-
ra cadáveres y edificar una capilla. 
Urge, igualmente, tlinear y for-
mar las calles de esa Necrópolis, 
y por último, a mque bien pudiera 
ser lo primero, construir una vi 
vienda en condiciones para el 
conserje. 
No se nos oculta que todas es-
tas leLrmastan precisas y nece-
sarias, mp.rtan muchos miles de 
p^ea yque roes pos'bleaco-
metef IÍS t )das al mismo tiempo. 
M en.raí no se tome una deter-
minac'ón y se busque un encauza 
miento, nuestro Cementerio ten-
drá forzosamente que ir empeo-
rando y a ello hay que oponerse, 
buscánd )le una solución. 
H ce tiempo proponíamos la 
creación en esta p'aza de una Jun-
ta o Comisión ej^c Jt va y adminis-
trativa del Cementerio cristiano. 
Esta Junta tendría a su cargo el 
cobro po- enterramiento, que hoy 
no se I ace; la venta o alquiler de 
terrenos para panteón de familias, 
la construcción y alquileres de ni-
chos y buscar ingresos para ir 
atendiendo a la reaHz-c'ón délas 
obras necesarias. 
Decíamos entonces , como 
NOTICIERO DE ALCAZAR-
QUIVIR 
Los enf. micros y demás em 
pie idos civiles dtl Hospital Mi 
li ar de esta plaza, darán el 
martes a las cuatro de la tarde 
un te al dirtetor de dicho esta-
11 (.imiento n li tar D. Manuel 
Ocaña, para celebiar su mere-
ahora, que esta comisión o jun- cit'o ascenso y como caiiñosi 
ta, encargada de los asuntos ! despedida por su próxima mar-
de nuestro cementerio, debe-, ^ha a España, 
ría de estar integrada por el j *•* 
señor cónsul de España, señor ¡ Se encuentra algo delicada 
comandante militar, presiden-j de salud, aunque afortunada-
te de la Misión Católica, un in - mente no es de cuidado, la res-
geniero, el director de Sanidad ! petable madre de nuestro que-
Civil y dos personalidades dfe ndo amigo el capitán jefe de 
la colonia española de esta ^ ios servicios d e Intendencia 
don Antonio Dominguez. 
Deseamos una pronta y to-
tal mejoría a la distinguida se-
ñora. 
plaza. 
Dicha junta o comisión, por 
la calidad de las personas que 
la integrarían, habría de supo 
ner una absoluta garantía. 
La colonia española de Alcá 
zar vería con agrado cuanto en 
este sentido se hiciera y segu-
ros estamos que por tratarse 
de mejorar nustro cementerio, 
respondería gustosa a cuantos 
llamamientos se le hicieran. 
Aqui, en donde con una ra-
zón siempie justificada," s e 
tro ilustre cónsul interventor 
don Isidro de las Cagigas. 
• * « 
Procedente de Ceuta se en 
cuentra e n t r e nosotros nuestro 
querido amigo el inteligen'e y ac-
tivo empreía'io de nuestro teatro, 
don Damián Salas, que se ptepo-
ne pasar unos díus entre nosotros 
para dí r comien/.o a las impor an 
tes reformas que tiene pr. yectado 
reaüz r en el Alfonso XIII. 
« * * 
Deipues de recorrer las princi-
pales poblaciones de Francia y 
Argelia, regresó ayer el j ven y 
acreditado comerciante don Jo^é 
Anidjar. 
A esperarle a la estación del 
Tánger-Fez fueron muchos de sus 
numerosos amigos para darle la 
bienvenida quedando con esto! 
demostrado 'as generales simpa-
tías que ei esta plaza disfruta el 
s c ñ ^ A n i d ir, por la ben^ad de 
su carácter y lo caritativo de su 
cor zón. 
• * * 
Respondiendo a las peticiones 
hechas por parte de bastaeie pú 
b icr, la En pre^a d e l Alfonso 
Xlll proyectará es'a neche toda 
completa la hermosa película «Los 
vencedores de la Muerte». 
* * « 
S E V E N D E una huerta en el 
callejón de «Benatien», grande. 
Razón: Calle Ni .̂rín, 41 (zapa-
tería.) 
El mejor papel de fumar CLA-
SICO. Caja de cien libritos a 
5'50 en la casa "Goya" 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 28 de Octubre 1928 
Sección continua de 8*30 a í 
Proyección completa de la hef. 
mosa película española 
Los vencedores de 
a Muerte 
• 
Llegó de Rabat el comercian 
te de dicha plaza de la zona 
francesa, nuestro buen amigo 
don A n t o n i o Llobregat. 
* * * 
Acompañado de su distinguí 
da hermana señorita Pilar, se-
ñora y señorita de López de 
crean asociaciones altruistas y Haro y señorita de Polavieja, 
tienen acogidas favorables, ha-
bría de resultar doblemente 
e s t u v o ayer v i s i t a n d o n u e s t r a 
p o b l a c i ó n el i lu s t r l s n i J s e ñ o r 
s i m p á t i c o c u a n t o se hiciera por f - j^ i j e la Audiencia de Te-
las mejoras del cementerio. 
No van.Oj a enumerar los 
medios sobrados que existen 
para recaudar fondos, si esa 
junta se llegase a crear, serían 
muchos ios ofrecimientos que 
recibiría para tomar parte en 
cualquier festival en beneficio 
de las reformas de nuestro ce 
h enUrio. 
En este ¿aso nos permitimos 
ofrecer la idea a nuestro ilus-
tre cónsul don Isidro c'e lasCa-
gigas, que tan ( ncyríñado está 
con esta población a la que de-
dica por entero su cntusi ismo 
y encr^hs. 
tuán don Guillermo Navarro 
Pola. 
Los ilustres huéspedes, en 
unión de nuestro cónsul irter-
ventor don Isidro de las Gagi-
uas, del representante del Mi-
nisterio Público de esta plaza 
don Eduardo Menacho y del 
Comisario de Policía don Ma-
nuel Fernández Contreras, es-
tuvieron recorriendo toda la 
población de la que hicieron 
grandes elogios. 
* * * 
H . y se espera que llegue a 
esta plaza Ki respetable madre 
y distinguida esposa de núes-
Un día entró en $u 
casa por vez pri-
mera el Jarabe de 
HIPOFOSFITOS 
SALUD 
Aquel día entró en 
su casa la salud, la 
alegría, la satisfac-
ción de vivir. 
Achaques de la edad, 
desgas te de una 
existencia ajetreada, convalecencias inter-
minables, niños enclenques, nervios irrita-
bles, agotamiento, anemia... Todo acabó 
bajo la acción poderosamente tónica v 
reconstituyente de los 
H I P O F O S F I T O S 
errocarril de Larache-Alcázar 
Servicio combinado oon oí Ferrooasril Tánger-Fox 
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NOTA.—Se expenden billet s de ,ría y vuelta cntr2 todas las estaciones, valederos por cinco fechas, y abonos 
sra '.ti, 30 y60 viajes, vaiederr.» por 30, 60 y 9J ú.a¿ respectivamente, utilizablss por una o varias personas, indíf 
ntaineBte sai cjm? bíneles de ih re (i ^uh iór, pera ;na e é intransferibles va deros por 1, 3 y 12 meses. 
El tren número 11. circuí?? os s$ •, • s y orín 
El tren nitme.-o 10, circula \oa d t i ¿oá y n ^ 
fuente de vida, de sangre joven y de fuerza 
Cerca de 40 años de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Pedid SALUD. Rechazad imiíaciones. 
Aviso importante 
NO TIRAD LAS ETIQUETAS D E LA L E C H E CONDEN-
SADA Y ESTERILIZADA MARCA «LA LECHERA» 
Además de los diversos regalos con que la Casa 
N E S T L E obsequia a los fíeles consumidores de sus 
productos, ofrece también, hasta nuevo aviso, los 
siguientes: 
Contra entrega de etiquetas de las que van pegadas en 
ios botes de L E C H E C O N D E N 5 A D A «LA L E C H E -
RA» v L E C H E E S T E R I L I Z A D A «LA LECHERA» se 
obsequiará con cualquiera de los sguientes artículos: 
t cuchillo de mesa de metal plateado por 5o etiquetas 
i cuchara de sopa de metal plateado por 40 etiquetas. 
1 tenedor de mesa de metal plateado por 40 etiquetas 
t cuchara para café de metal plateado por 40 etiquetas 
1 estuche vacío por 40 etiquetas 
Gran Café y Res-
taurant "Sevillano" 
D E 
M a n u e l C. S á n c h e z 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Su carta es la mas extensa j 
variada. 
El Restaurant más bien sitas-
. do en Alcazarquivir, a diez pi-
sos de la parada de autos. 
Corrección y limpieza es eLdoi 
de esta casa. 
A. G a r c í a V a l d é i 
M E D I C O 
Medicina general 
Consulta de 4 a 6 
; Galle de Las Palmeras, freiti 
a Elhsisen. 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Se vende 
" l í Sol" " L a Vos" "A B C 
"Iaío^m&oíoue«,, > . , . 
•Darón Mercantil' 
' L a Puhlioidad de Qíanada" 
L I B R E R I A "GOYA" ALGAZAl 
EL CAHJE D E LAS C U C H A R I L L A S <MOKA> CONTINUA 
EN LA PROPORCION DE 1 CUCHARILLA POR 7 ETIQUE-
TAS D E LAS HARINAS «NESTLE» O «MILO^ O UN ES-
TUCHE VACIO POR 8 ETIQUETAS 
E l canje se efectuará en las oficinas de los señores 
Jacob & Isaac Laredo 
^ X=t ^ O H C E l 
Doctor Ortega 
Garganta, nariz y oídos 
Consulta diaria de 3 a 6 




Aviso: «Farnnacia Cent-a!», 
de don Pedro Bofi!. 
Reservado, ( 
para la fotografía 
Ricart 
Umpapat y material 
00 é* la mojor olaw al 
mát aoonémico. Cata "fctf1 
Alcazarquivir 
Visite usted el EstableciDai0flM 
"Goya" y encontrará algo 0^ 
le interesi 
